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Abstrak
Penelitianinibertujuanntukmenganalisisbentuk-bentuke o-efisiensi,ertaketerkaitannya
denganpengelolaanli gkungan.Datayangdiperolehdianalisisecaradeskriptif-komparatif.Hasil
penelitianmenoojukkan,bentukeko-efisiensiyangdilakukanindustrigalvanisadalahrecycleair
limbahyangdihasilkan.IndustrigalvanisPMDN telahberhasilmendaur-ulangseluruhairlimbah
yangdihasilkan,sedangkani dustrigalvanisPMAberhasilmendaur-ulangsebanyak1.742,2m3atau
46,2% airlimbahyangdihasilkanpadataboo2004hinggamencapai83,4%padataboo2008.Di
sampingitu,industrigalvanisPMA telahberhasilmengelolaimbahyangbernilaiekonomis,yakni
zincashdanzincdrosselamakurunwaktu2006-2008,senilaiRp3.488.910.000,00.Industrifannasi
melakukaneko-efisiensimelaluiprogrampenghematanir,pemanfaatankertasbekasootukamplop
gajipegawai(reuse),penggunaane-m.ail,danpengelolaanbarangbekasllimbahnonB3.Pemakaian
airawalsebelumprogrampenghematanrata-rataperbulan:!::.10.000m3(tahun2000).Pemakaian
airsetelahprogrampenghematanrata-rataperbulan:!::4.250m3(tahoo2008)atauturun57,5%.
Rata-ratapenggunaane-mailperbulan:!::2.500emailperbulan.Rata-ratapenjualanbarangbekas/
limbahnonB3yangmasihbemilaiekonomis(karton,plastikbekas,dB):!::Rp5.750.000,00perbulan.
IndustrifUrnituremenghasilkanlimbahyangbernilaiekonomis,epertiserpihankayu,serbukgergaji,
dansisapotongankayu.Setiapharirata-ratadihasilkan30m3serpihankayu,12m3serbukgergaji,
dan7 m3sisapotongankayu.Di sampingitu,dihasilkansisakartondangabusrata-rata2 m3per
hari.Industritekstilpemintalanmenghasilkanlimbahkapasdanbenan,g,sertalimbahbekaspacking
kapasdanserat,masing-masing40tondan10coltperbulan,denganilAiRp220.000.000,00.Dengan
melakukaneko-efisiensiperusahaantelahmelakukanpengelolaanli gkungan(aspekekologi)ootuk
meraihefisiensipenggunaansumberdaya(aspekekonomi). .
Katakunci:pengelolaanli gkungan,eko-efisiensi,industridikawasansimongan
Abstract
Objectiveof theresearchwas to analyseseveralforms of ecologicalefficienciesand their
relevanciestoenvironmentalmanagement.Thedatawereanalyzeddesc1riptivelyandcomparatively.
Theanalyses howedthatoneoftheecologicalefficienciesgeneratedbygalvanicindustrywasin the
form of liquid-wasterecycling.ThePMDN galvanicindustryhadbeenabletosuccessfUllyrecycle
all of its liquidwastes.Meanwhile,thePMA galvanicindustryhadbeenabletorecycle1,742.20AP
of its liquidwastes(or 46.2%of thetotalamountof thewastes)in 2004,increasingtoreach83.4%
in 2008.In addition,duringtheperiod of 2006-2008,thePMA galvanicindustryhadbeenableto
converttwoof itsliquidwastes,namelyzincashesandzincdross,toproductswithaneconomicvalue
amountingtoRp.3,488,900,000.00.Thepharmaceuticalindustrygeneratedecologicalefficiencies













